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PREDIKSI EROSI METODE RUSLE PADA LAHAN TEGALAN DI DESA 
PURWODADI GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA. Skripsi: Septiana Novita Sari 
(H0213040). Pembimbing: Komariah, Dwi Priyo Ariyanto. Program Studi: Ilmu Tanah, 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Erosi menjadi salah satu kendala dalam budidaya pertanian baik pada budidaya 
lahan basah ataupun lahan kering. Erosi yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Desa Purwodadi memiliki kondisi topografi yang berbukit-bukit serta sebagain besar 
penggunaan lahannya berupa tegalan. Lahan kering tegalan merupakan lahan yang 
peka terhadap erosi tanah. Perlu adanya upaya pendugaan besarnya erosi yang terjadi 
di Desa Purwodadi menggunakan metode RUSLE. Penelitian ini dimaksudkan untuk 
memperoleh informasi besarnya nilai prediksi erosi yang terjadi pada lahan kering di 
Desa Purwodadi, sehingga dapat menjadi referensi dalam menentukan teknologi 
konservasi yang sesuai.  
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan bulan Maret hingga Oktober 2016. 
Lokasi penelitian berada di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten 
Gunungkidul Yogyakarta. Analisis sampel tanah dilakukan di Laboratorium Kimia dan 
Kesuburan Tanah serta Laboratorium Fisika dan Konservasi Tanah Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif 
dengan satuan lahan sebagai unit dasar dalam analisis di lapang. Variabel yang 
diamati di lapang antara lain panjang dan kemiringan lereng, pengelolaan tanaman, 
dan tindakan konservasi. Variabel yang dianalisis di laboratorium antara lain 
permeabilitas tanah, bahan organik tanah serta tekstur tanah. Penentuan besarnya 
prediksi erosi dilakukan berdasarkan rumus RUSLE dengan variablel-variabel yang 
telah diamati. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar prediksi erosi metode RUSLE 
sebesar 70,26 – 332,96 ton/ha/thn dengan pengkelasan erosi sedang sampai berat. 
Erosi total di Desa Purwodadi sebesar 251,14 ton/ha/thn dengan kelas bahaya berat. 
Arahan teknologi konservasi yang sesuai menggunakan metode vegetatif yaitu adanya 
pergiliran tanaman, penanaman cover crop dan tanaman penguat teras. Hal ini karena 















RUSLE METHOD FOR SOIL EROSION PREDICTION OF UPLAND IN PURWODADI 
GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA. Thesis-S1: Septiana Novita Sari (H0213040). 
Advisers: Komariah, Dwi Priyo Ariyanto. Study Program: Soil Science, Faculty of 
Agriculture, Sebelas Maret University (UNS) Surakarta. 
Erosion becomes one of the problems in agricultural cultivation either on the 
cultivation of wetlands or upland. Erosion occurs is influenced by several factors. 
Purwodadi village has a hilly topography and most of its land use is moor. Moor is 
sensitive land to soil erosion. It is necessary to estimate the soil erosion that occured in 
Purwodadi village using RUSLE method. This research is intended to obtain 
information the value of soil erosion prediction occurring on upland in Purwodadi 
Village, so it can be a reference in designation of conservation technology. 
This research was carried out  in March to October 2016. The research is located 
in Purwodadi Village, Tepus District, Gunungkidul Regency, Yogyakarta. Analysis of 
soil samples was conducted at the Soil Chemistry and Fertility Laboratory and Soil 
Physical and Conservation Laboratory of the Faculty of Agriculture, Sebelas Maret 
University. This research is an explorative descriptive research with land unit as the 
basic unit in field analysis. The variables observed in the field include the length of the 
slop and tilt of slope of the land, crop management, and conservation actions. 
Variables analyzed in the laboratory include soil permeability, soil organic matter and 
soil texture. The determination of the erosion prediction is based on the RUSLE 
formula with the variables observed. 
The results showed that the prediction of soil erosion with RUSLE method range 
from 70.26 to 332.96   ton / ha / year with medium to heavy erosion class. Total erosion 
in Purwodadi Village was 251.14  ton / ha / yr with heavy erosion class. Conservation 
technology direction using vegetative method that is existence of crop rotation, planting 
cover crop and plant of terrace reinforcement, because has been created of bench 
terrace. 
